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指摘されている（Nakamura et al. 2002; 










JRA-55C（Kobayashi et al. 2014）を用いた。









図 1．（a）1 月の LDR24P1 気候値（実線，hPa/day）と年々変動標準偏差（色），（b）LDR24P1 の
後期－前期（色）と気候値（実線），（c）東経 160 度～西経 160 度，北緯 40～47 度で平均した
LDR24P1の時系列，実線は前期後期それぞれの平均，破線は 0.5標準偏差，（d）東経 140度～






























した LDR24P1 の季節変化を見ると 12月か
ら 1 月にかけて低気圧活動が活発化してお
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図 4．東経 170 度、北緯 40 度で急発達した
爆弾低気圧事例のコンポジット．850hPa 相
当温位の後期－前期（色，K）と後期の
LDR24（紫線，hPa/h）．（a）6 日前，（b）3 日
前，（c）発達時． 
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